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Introducción: El Síndrome metabólico es un problema de salud pública a nivel global 
debido a que afecta la calidad de vida de quien lo padece, se relaciona con estilos de vida 
poco saludables y ocasiona graves consecuencias a la salud, tales como un infarto de 
miocardio o derrame cerebral.  Objetivo: Evaluar la relación entre las características del 
puesto laboral y síndrome metabólico en trabajadores de una empresa de transporte según 
criterios ATPIII. Métodos: Se desarrolló un estudio observacional, relacional, de corte 
transversal, se evaluaron resultados de exámenes ocupacionales y de laboratorio de 
trabajadores de una empresa de transporte de Arequipa en el periodo de enero 2016 a 
setiembre 2017. Resultados: Participaron 341 trabajadores, 96,8% eran de sexo masculino 
y 3,2% de sexo femenino, con edad promedio de 36,2 años. Sobre sus características 
laborales, la mayor cantidad de trabajadores se dedicaban a transporte de personal, seguido 
de transporte de carga, trabajadores de mantenimiento, transporte interprovincial y 
administración. Los resultados muestran valores de: Promedio de IMC fue de 26,1 solo el 
38,4% de los trabajadores tenían un estado nutricional normal de acuerdo a su IMC y 
61,1% presentaban alguna alteración en su estado nutricional, el promedio de Glucosa fue 
de 85,9 mg/dl; Colesterol 159,9 mg/dl; Triglicéridos 128,3 mg/dl; promedio de Presión 
arterial sistólica 106,6 mm/Hg y de 69,1 mm/Hg la diastólica. Conclusión: El estudio 
evidenció la presencia de 1,2% de trabajadores con la presencia de criterios para ser 
diagnosticados de síndrome metabólico. 
 










Introduction: The metabolic syndrome is a serious problem of public health globally 
because it affects the quality of life of those who suffer from it, it is related to unhealthy 
lifestyles and causes serious health consequences, such as a myocardial infarction or 
stroke. Objective: To evaluate the relationship between the characteristics of the job 
position and metabolic syndrome in workers of a transport company according to ATPIII 
criteria. Methods: An observational, relational, cross-sectional study was carried out, and 
the results of occupational and laboratory examinations of workers of the Arequipa 
transportation company were evaluated from January 2016 to September 2017. Results: 
341 workers participated, 96.8 % were male and 3.2% were female, with an average age of 
36.2 years. Regarding their labor characteristics, the largest number of workers were 
dedicated to the transportation of personnel, followed by cargo transportation, maintenance 
workers, interprovincial transportation and administration. The results show average values 
of: Average BMI was 26.1 only 38.4% of workers had a normal nutritional status 
according to their BMI and 61.1% had some alteration in their nutritional status, the 
average of Glucose was 85.9 mg / dl; Cholesterol 159.9 mg / dl; Triglycerides 128.3 mg / 
dl; average systolic blood pressure 106.6 mm / Hg and 69.1 mm / Hg diastolic. 
Conclusion: The study evidenced the presence of 1.2% of workers with the presence of 
criteria to be diagnosed of metabolic syndrome. 
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